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KEPUTUSAN REKTQR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor 4:.:4 lxIV lRli(PTlz}t7
TENTANG
PENETAPAN KURII(ULUM PROGRAM STUDI S1 AGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDAI"AS
REKTOR UNIVERSIIAS ANDAI,AS,
Membaca : Surat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas No.
2309/UN16.01,D lPPlzOtT tanggal 18 September 2017 perihal
PenetaPan Kurikulum 2017.
Menimbang : a, bahwa untuk meningkatkan kompetensi lulusan Frogram
studi s1 Agroekoteknologi Kampus III berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2ol2 tentang
Kerangka kua[fikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan
Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi ($NPT) telah dilakukan revisi
Kurikulum Program Studi Sl Agroteknologi Kampus III pada
Fakultas Pertanian;
b, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Rektor.
Mengingar : L. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2Ol2 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 1OaE);
3, Peraturan Penrerintah Nomor + Tahun 20L4 tentang
Penyelenggaran Pendidiltan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nornor 14, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 5500);
4, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 20L2
tentang Kerangka rualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'2 Nomor
24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
-1 Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Repubiik
indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas
Andalas (Berita Negera Republik lndonesia Tahun 2013
Nr:mor 596);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional Pendidikan
Tinggi (Berita Negera Republik-Indonesia Tahun 2015 Nomor
1e52);
Menetapkan :
Kesatu
Kedua
I. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK,05/2009
tentang Penetapan Universitas Andaias pada Departemen
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerinfah yang
menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9, Keputusan MenGri Riset, Teknologi, 9ql tlgidikan Tinggi
Rei:ublik Indonesia Nomor 336/M/KP lXIlzOry tanggal 24
November 20I5 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
Rektor Universitas Ar:dalas;
l0.Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 20Lo
tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN REKTOR UI'IIVERSITAS ANDALAS TENTANG
PENETAPAI,I KURIKULUM PROGRAM STUDI S 1
AGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS.
Kurikulum ini diberiakukan bagi penyelenggaraan akademik
Program Studi S1 Agroekoteknologi Kampus III Fakultas
Pertanian Universitas Andalas untuk mahasiswa mulai Angkatan
Tahun 2016.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dltetapkan, apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
m di Padang
ggal 15 September 2017
NIVERSITAS ANDALAS,I
USNI/
21 120:1987021402
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR 4*q /xlv/R/KPr 12017
TENTANG
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PENETAPAN KURIKULUM PROGMM STUDI
51 AGROEKOTEKNOLOGI KAMPUS III
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS.
Sebaran Mata Kuliah Progran Studi SL Agroekotoknologl Ihmpua III
Fakultas Pertanlan Universltae And&las.
$emester I
1 AND112 Pendidikan Kewargane garaan 3{3-0) Waiib
2 PAFl11 Biolosi 3(2- 1 Wai b
rf, PAF112 Dasar;Dasar Agronomi 3(2- 1) Wa b
+ PAF1i4 Peneantar Ekolosi 2Q-Ol Wai b
5 PAFl15 Pengantar Ilmu Pertanian 2Q-Ol Wai b
6 PAF116 Penqantar Teknoloei Pertanian 2Q-01 Wai b
7 FABi 14 Pensantar Ilmu Ekonomi 22-A\ Waiib
8 PAB115 Sosiolosi Pertanian 3(3-0) Wai b
Jumlah 20
Someeter 2
I AND114 Pendidikan Pancasila 3(3-0) Wa b
2 PAF123 Dasar-Dasar Iimu Tanah 3(2- 1) Wa b
3 PAF124 Dasar-Dasar Perlindunean Tanaman 3(2- 1l Wa b
+ PAF125 Enslish For Sr:ecific Purooses 3(3-0) Wa b
5 PABl11 Dasar-Dasar Manaiemen 22-Ol Wa ib
6 PAT121 Dasar-Dasar Fisiolosi T\rmbuhan 32-t Wa ib
7 PAT122 Dasar'-Dasar Genetika 3(2- 1) Waiib
Jumlah 20
$emestor 3
1 AND1 1 1 Bahasa Indonesia 3 (3-0) Wa b
2 PAF21 1 Statistika 3(3-0) Wa b
3 PATz1 1 Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman 3(2- 1) Waiib
4 PATz12 Dasar-Dasar Teknoloei Benih 3(2- 1 Waiib
5 PIT213 Kesuburan Tanah 3t2-1) Waiib
15
6 PIT331 Sistem Inforrr.asi Sumberdaya Lahan 3(2..1 Pilihan
7 PAE21S Ekolosi Tanah dan Tanaman 3{2-1'l Pilihan
8 PAE2I2 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 3(2-1) Pilihan
9
Jumlah l5+9
Eemestor 4
1 AND I13 Pendidikan Asama 3(3-0) Waiib
o PAII121 Agribisnis dan Kewirausahaan 3(2- 1 Waiib
o PAF122 Agroklimatolosi 3(2- 1 Waiib
4 PAF221 Perancansan Percobaan 3(3-0) Waiib
5 PhT224 Teknologi Produksi Tanaman PerkebunanUtama 3(2- r) Wajib
15
6 PhT222 Teknoiogi Produksi Tanaman HortikulturaUtama 3(2- 1) Pilihan
7 PAT223 Teknologi Produksi Tanaman Pangan Utama 3Q-1 Pilihan
8 PATS24 !!4l!!rr Jaringan 3(2- 1l Pilihan
9
Jumlah I5+9
Semester 5
1 PAFS11 Metodologi Penelitian 3Q-! Waiib
2 PAT3 1 I D asar-Dasar Bioteknoiogi Tanaman 3(2-t Wa b
PAT3 12 Ilmr-r Gulma 3(2,1) Wai b
4 PAE3,1i Tek. Produksi Tanaman Perkebunan Karet 3(2- 1) Wai b
5 PAE312 Tek, Produks Tanarnan Perkebunan Sawit 3(2- 1) Wa b
15
6 PAES13 I(eanekaragamaq Hayati 3Q-t Pilihan
7 PAB112 Dasar-Dasar Penyuluhan & KomunikasiPertanian 3(2- i) Pilihan
8 PIT31 ] Konservasi Tanah dan Air 3Q-t Pilihan
I
Jumlah 1 5+9
Semester 5
st?fi iu-$,1'
1 PAE32 1 Hama dan Penl'akit Tanaman Perkebunan 3(2- r) Wa ib
.) PAES22 Produksi Benih Tanaman Perkebunan 3(2- 1) Wa ib
J PIT324 P,+pq& dan Teknologi Pemupukan 3(2- I Wa ib
4 PIT325 l111yqyleif Evaluasi Lahan 3(2- 1) Wa ib
t2
q PAT3,21 Fisiologi Tanaman D /O Iuta- r Pilihan
6 PAT323 Crop Modeling 3(2- 1 Pilihan
7 PtT222 Hidrologi Pertanian 3Q-1 Pilihan
5 PFT32ra Pestisida dan Teknik Aolikasi 3(2-r Pilihan
t2
Jumlah L2+L2
Semeuter 7
I PAU41 1 Kuliah Keria Nvala (KKN) 4(O-4 Wa b
aL PAE41 L Nlanajemen Perkebunan Besar 3(2-l Wa ib
PAE412 Studi Kelayakan Perkebunan Besar 3Q-r Wa ib
4 PW4 tl Peneelolaan Ffama Terpadu JIZ- L Wa b
I3
) PAB413 Sistem Perlanian Berkelanjutan 3(2- I Pilihan
6 pAE4 i4 I::T[Fi Produksi ranaman Rio Farmaka 2(2-o) Pilihan
7 Prr4r-tl ahan 3Q.L Pilihan
8
Jumlah l3+8
$emeetor 8
I P.q,F41 1 Masang 2to-21 Waiib
2 P.{F421 Seminar Prooosal Penelitian 1(0-1) Waiib
3 PAF422 Seminar Hasil Penelitian 1t0-1'| Waiib
4 PAF423 Skripsi 4(0-4) Waiib
Jumlah 8
Waiib 118
Pilihan 47
.5
T
A. SINOPSIE MATA KULIAH
' AilDl11 Bahasa Indouosla 3(3'O). ..pensg.rrr.;;-;urru"u rrraorrJsi* baik lisan maupun .tulis.an untuk keperluan
komunikasiilmiahdaiamu""tut.presentasidantulisanilmiah.
AI{D 1 12 Pendldlkan Kowarganogaraau 3(3'O)
pembinaan nilai, sikap dan tirrg;; lr.'fi vu"g bersumber pada Pancasiia dan
U ndan g-Unaar.B.' o;s;i Ne gara R!;;]i[ l"al,*Iiu Tahun 1 9 4 5, Ne gara Ke sa ruan
Repubiik lnaoneJf* aur, Errirrr,"t"-_ tu"ggrl lka. untuk membentuk mahasisrva
menjadi warga negara yang *"*ifif.i iluu kebangsaan dan cinta tanah air'
pemahaman dan penghayatan mengenai wawasan naiional' kebijakan dan strategt
nasional khususnya dalam uiaa"g'i.r[nu""" au" keamanan nasional dan sistem
pertahanan keamanan rakyat 
""*""tu' untuk 
mempertebal semangat juang dalam
menjaga kelangsungan hidup bangsa'
ANDL 14 Pendidlkau Paucaella 3(3'0)
pendidikan untuk memberikan pemahalnan dan penghayatan ke.pada mahas'isrva
mengenai ideologi bangsa tnaon""ia.-pemUinaa'' nil"i,iittap dan tingkah laku yang
bersimber pada Pancasila sebagai dasar negara'
AI{D113 Pendidlkau Agama 3(3'O)
Peningkatan pemahaman tentang' agarna .untuk membentuk mahasiswa menjadi
manusia yang beriman dan UJ.ta-t<wa kepada T\"rhan Yang Maha Esa serta
berakhlak mulia. serta pembinaan pribadi mahasiswa sebagai anggota keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan'
PAU411 Kuliah KerJa Nyata (KKN) 4(O-4)
Memberika" k.;;;;ut"r, t *puda'mahasiswa untuk mengapiikasikan ilmu dan
pengetahuan yang' diperoleh selama perkuiiahan dalam upaya membantu
masyarakat untuk mempercepat pembangunan 
.khususnya transfer ilmu danpen[euhu*. j"gu unLuk memLerikan pengalarnan bekerja salna dengan
mahasiswa dari blrbagai disiplin ilmu serta mellerapkan ilmunya di masyarakat
sekaligus belajar dari masyarakat itu sendiri'
PAI. l12 Dasar-Daaar Agronomt 3(2'1)
Pengertian agronomi, Aspek dan ruang lingkup agronomi. Penggolongan tanaman'
Ikli;, tanahl persiapan dan pemilihan lahan, pengolahan lahan, perbanyakan
tanaman, fcuinir teknis tanaman, perlindungan tanaman, sistem usahatani, strategi
budidaya tanaman, dan Pasca Panen,
PAqll$ Pengantar Ilmu Pertauian 2(2'O)
i."g.rtii --fr.rt*t i"t , faktor-faktor yang tnempengaruhi dan sasaran usaha
p"r6rri.rr, Pengertian ilmu pertanian. Faktor-faktor bukan tanaman, faktor
esensial, iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman (oF"f), Pascapanen, dan
faktor sosial' "ekoiromi pertanian.' peitemUangan ilmu pertanian modern
pembangunan ekonomi dan pertanian serta peranan pertanian daiam pelestarian
lingkungan
PAf 121 Agriblsnis dan Kewlrausahaan 3(2'1)
pengertian- tentang hubungan agribisnis dan. kewirausahaan, ciri-ciri seorang
;i;;";.h*, pro*.s kenjadi ..o.*[ wirausaha dan tantangan yang harr.s dihadapi
oleh seorang *i*frsahawan dalam agribisnis. Rencana usaha (bisnis plan),
PAFL23 Dasar'Dasar llmu Tanah 3(2'Up;;;h;"" tentang tanah, keragaman tanah, fungsi tanah baik untuk bangunan
Iisik atauprp t.*plt menumbulkan tanaman. F'aktor-faktor pembentuk tanah,
penjelasan *.ng"r,Li bahan induk, pengallh ikliT, organisma, topografi dan waktulf*i* perkembingan tubuh tanah. $ifat fisik kimia dan biologi
tt-tbuh tarah. Sifat fisik l<:.mia dan biologi yang mempengaruhi pemakaian tanah
clan pun3elolaan tanah. Sifat fisik yang berhubungan dengan pertumbuhan
perakaran tanaman seperti sebaran partilcel dan kedalaman tanah baik kedalaman
solurr ataupun kedalaman efektif dan ketersedian air. Sifat lcimia yang
berhubungan dengan reaksi reaksi tanah, cadangan hara dan unsur hara utama
tanaman pertanian, Tatanama tanah, dan hubungan antara taianama dengan
pemetaan tanah, Pemanfaatan hasil pemetaan dan klasifikasi tanah dalam hal
pengelolaan tanah, seperti pengelolaan kesuburan dan pengelolaan terhadap
bahal'a erosi, Pengaruh prilaku manusia terhadap perubahan sifat silat lanah,
pengaruh perubaharr kualitas air hujan terhadap unsur terlarut dalam tanah dan
pengarui:n),a terhadap kehiclupan ekosistim air tawar.
PAF124 Dasar-dnsar Perlindungan Tanaman 3(2-1)
Mata kuliah ini memberikan pengertian dasar mengeni perlindungan tanaman
dalam ruang lingkup perta:rian, taksonomi, rnorfoiogi, bioekoiogi hama, patogen dan
gulmar (crganisme pengganggu tanaman), serta berbagai dasar dan carel
penanggulangann\/a,
PAF411 Magang 2l0-2l,
Melal<ukan kerja prakrek cli instansi pemerintah, perusahaan atau lembaga yang
berger:rk di bidang perteinian terkait bidang ilmu masing-masing yang telah dikelola
secara. profesional ertau i'ang memilil<i manajemen profesional seperti instansi
pemerintah ateiu sri,'asta, perusahaan perkebunan negara atau swasta, koperasi
pert;inian, kelompok lernr, gabr-rngan kelompok tani, usaha mikro dan menengal-t
perti,iniern, serta ur-rit terkuil Ia:nr-rya.
PAF421 Seminar Proposal Penelitian 1(O-1)
Prop':sal penelitian 5,ang lelah ciitulis mahasisr,r,a diseminarkan untuk menarnpllng
masukern-masul.,an baik dari dosen maupun mahasiswa yang diundang derni
pen)'ernpLtrnaan proposal clan pelalcsanaan penelitian.
PAF422 Seminar Hasil Peuelitian 1(O-1)
Hasil penelitian yang telah ditr-rlis dalam bentuk draft skripsi dan telah didiskusikarr
bersama dosen pembimbing perlu mendapatkan perspektif dari pihak luar. Dralt
skripsi litulis dalam be ntu,< bahan seminar dan akan diseminarkan untuk
meni:lmpung masukan-masukan bail< dari dosen maupun mahasiswa yang
diunciang demi penyempurnaan skripsi sebelum masuk kepada tahap ujiarr
kornprehensii.
PAF423 Skripsi4(O-4)
S}<ripsi adaiah sebagai salah satu syaral untuk memperoleh gelar sarjana pertanian
yun[ nr.r.rpa]<an tr-tgas al<hir yang ditulis berdasarkan hasil penelilian atau survci
yo,-r[ aitot ul<an oleh mahasisrva dengan bimbingan dari dosen pembimbing serta
ciipe:ttrhankan di depan si,lang panitia ujian sarjana.
PArl11 Biologi 3(2-1)
Ivlater kulLah ini membahas, peranall tumbuhan dalam bidang pertanian, maki:iuk
hidup clan asal kehiclupan, pengertian sel, teori sel dan struktur sel tumbuhan,
miosis clan mitosis, rnor-fologi rumbuhan (daun, batang, akar), bunga, buah dan br.li
serra fr,tngslnya, analomi tr-lrnbuhan (sitologi, histologi batang, akar dan daun),
pengertiai tlksonomi tumbuhan, klasifikasi/ mendiskripsi tumbuhein dan
miki:,rorgcr.isme yang menggalggtl daletm bidang perlanian
PAF114 Pengantar Ekologi 2(2-O)
Mata kuliah ini r:rembaltas lenLuing apa.kah ekologi itu, arLls e nergi dalan-r
el<osisletn, Caur ha:a dzilam ekosistem, ekclogi populasi, interaksi antar populasi
berbagai spesies, ef:ologi cian evolusi, ekologi komunitas, dan isut'isu yang terkait
ctenga"n e1<'ologi *ont-ttir. ipertanian cian pangan manusia, polusi dan pernanasarl
global, ekologi clan honser'rasi)
.PA.F116 Pongautar Tsknologi Pertauian 2(2.0)
Iv{ata xu}iah ini memperkenalkan teknologi yang diterapkan dalam bidang pertanian
yang mencakup: mesin budida./a, teknologi pasca panen, mesin pengolahan hasil
pertanian, dan irigasi,
PAtr'125 Englieh for Speciflc Purpoaes 3(3-O)
MatalruIiah iri memberikan langkah-iangkah yang dapat dipedomani mahasiswa
da.arn nrengembangkan tulisan berbahasa inggiis diantaianya prinsip-prinsip
n:enuiis yang ba:k, merencanakan tulisan dengan membuat rangka tulisan dengan
rnetode narasi, metode contoh, metode proses, metode sebab-akibat, metode
del'inisi, dan istilah serta narasi bidang pertanian.
PAr122 Agroklimatologi 3(2- 1)
Konsep Lilimatologi dan meteorologi, unsur - unsur cuaca dan iklim, atmosfer,
lapisa:r-lapisanui'a, serta perannya terhadap ildim, ekologi dn kehidupan serta
tel"lnoiogi bucidaya pertanian di permukaan bumi, Radiasi dan suhu serta peranya
sebagai pembentuk unsur-unsur iklim, Kelembaban, agin, awan, dan presipitasi,
distribusi, curah hujan, intensitas serta teknoiogi pengukuran. Klasifikasi iklim
utama dan penyebarannyadi Indonesia dan teknologi penglahan data iklim. Iklim
regional, iklim musim. Peralatan pencatat lclimatologi dan teknologi operasionalnya.
PAF2 I 1 Statistika 3(3-0)
Il{ata kuiiah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman pemakaian srstistika
sebagai alat pengambilan kesimpulan dalam suatu penelitian ilmiah. Cakupan
maler-n'/a, Pengertian cian penggunaan statistika, pengumpulan dan
penye,Jerhanaan data, penS,ajian ulruran gejala pe-musatan, ukuran gejala letak,
ukura:r dispersi, distribusi normal dan normal baku, hipotesi, distribusi Z clan uji
Z, dis:rirusi t dan uji t, disti'ibusi Chi kuadrnt dan uji Chi kuadrar, distribusi F dan
uji F, regresi linear sederhana dan koehsian regresi linear berganda dan koefisien
determinasi,
PAF221 Peraneangan Percobaan 3(3-O)
Mata ku-iah ini memberikan pengetahuan dan pemahaman pemakaian metodc
analisis statistika sebagai a-al pengambilan kesimpulan dalam suatu percobaan.
Cakup"rn mar-erinya: prinsip-prinsip pokok perancangangan percobaan, Rancangan
Acak .,engkap (RAL), Rancangan Acak Kelompok (RAK), Rancangan Bujur Sangl<ar
Latin (RBSL), Data hilang pada RAK dan RBSL, pembandingan ganda, Uji kontras,
Faktorial. Rancangan Petak Terbagi IRPT), Uji lanjutan pada Faktorial dan RPT serta
transirrmasi data.
Przsyzru! : PAF'2 1 I Startislika
PAf'3 1 I Metodologi Penelitian 3(2- 1)
Ivlata kuliah ini membahas; ten[ang dasar dasar penelitian ilmiah, bagaimana cara-
cara menemukan dan merumuskan masalah untuk men)rusun suatu rencana,
macarrr-macarn penelilian ilmiah (historis, deskriptif, dan eksprimen), dan menulis
Iaporan irasil peneiilian. lormat penulisan skripsi; kebahasaan dan ketentuan
ilmiah khnsus; metode ilmiah; peneiusuran pustaka dan penulisan daftar pustaka;
penyr"iFan tabe- dan gamb:Lr pendukung karya ilmiah, teknik melakukan seminar.
Pada arkhir perlruliahan mahasis'*,va telah rnampu menyiapkan penulisan usulan
penelrtian dan laporan penelitian (skripsi dan penelitian iain termasuk Program
Krea::vitas lrffihasiswa), serta mal.:alah seminar; penyajian poster iimiah; dan
penyajran lisan karya iimiah.
Prasg,trat : PAF22 1 Perancangan Percobaan
PAES i3 Keanekaragaman Hayati 3(2'1)
Pendahu-uan : konsep, ruang lingi.:up, clan arti penting keanekaragaman hayati,
masalah pa-ngan dunia dan lndonesia, pusat-pusat diversitas Vavilov, negara
miskin rlan negara kaya keanel<aragaman hayati, dampak pembangunan terhadap
Iceanekaragama:l hayati; Keaneka-ragaman hayati dan komponert-komponennya :
I(eanekaragalan ekosistem (keanekaragaman jenis (spesies), keanekaragaman
genetrk (lliasma nutfah)), keanekaragaman budaya (kearifan Iokal, traditional
knowledge) dalam pengelolaan keanekaragam hayati, keanekaragaman biogeofisik;
l:eanegaragaman hayati dan l.:epentingannya dalam pembangunan pertanian
(Pemuliaan tanaman)t diversitas genetik, ancaman dan bahaya kepunahan spesies
dan erosi genetik (degradasi ekosistem, over eksploitasi, exetic spesies, perubahan
i}.Cim global, kekeliruan manajemen); Strategi pengelolaan : konservasi (pelestarian)
keanekaragaman hayati di Indonesia (organisasi, koleksi, kebijakan, peraturan
perundangan, dukungan iptek); Jaringan konservasi internasional : organisasi,
kebijakan; Pertanian berkelanjutan dan berwa-wasan lingkungan; keamanan hayati
dan keamanan pangan Produk Bioteknologi Hasil Rekayasa Genetika (PBHRG),
Prasgarat: PAF111 Biologi; PAFt l4 Pengantar Ekologi.
PAE321 Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 3(2-U
Ivlempelajari bioekologi dan melode pengendalian hama dan penyakit tanaman
utama yang m.encakup tanaman perkebunan,
Prasyarat : PAF124 Dasar-dasar Perlindungan Tanaman
PAE322 Produksi Benih Tanamau Perkebunau 3(2-1)
Ferkuliahan dimulai dengan mernbahas kondisi perbenihan Indonesia, peluang dan
mnranga.nnya, Sistem perbenihan dan perkembangannya diuraikan secara lengkap
sebelum dilanjutkan dengan prinsip-prinsip dasar prodtrksi benih, prinsip umum,
prinsip genetis dan agronomis. Peramalan dan perencanaan produi<si benih serta
produksi benih tanarnan perkebunan merupakan bagian terakhir mata kuliah ini.
Prasyarat : PAT2 12 Dasar-Dasar Tcknologi Benih
PAE411 ManaJemen Perkebunan Besar 3(2-1)
Fungsi-lungsi manajemen, rrranajemen sumberdaya manusia, manajemen
organisasi perkeburan, manajemen persediaan/input produksi, Lay out produksi,
manajemen pengolahan hasil (agroindustri), manajemen pemasaran, manajemen
r-eknologi, manaje::ren resiko dan manajemen strategi dalam pengelolaan
;,erkebunan besar,
Prasyctrat : PAB I I I Dasar-dasar Manajernen; PAT224 Teknologi Produksi Tanaman
Perkebunan L'tama
PAB 1 1 1 Dasar-Dasar Manajemer 212-Ol
Pengertian manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai faktor produksi, fungsi
rnanajemen ,,perencanaan, pengorganisasian, departemensi, pelaksanaan dan
pergalvasan), komunlkasi manajemen, pengambilan keputusan, kepemirnpinan,
molivasi, dan aplikasi manajemen.
PAB114 Peugautar Ilmu Ekonomi 2(2-O)
Sistem harga. Permintaan: teori tingkah laku rumah tangga, teori kurva indiverens.
Penawaran: latar belakang teori penawaran, Teori produksi: Bagaimana biaya
bervariasi dengan output, Harga pasar dan elastisitas, Pembentukan harga dalam
pasar yang bersaing. Teori morropoli, Unsur-unsur dinamika. Analisis dan
kebijakan ekc,nomi, Pengawasan harga, pembebasan pajak, dan beberapa masalah
dalam pertan:an. Ekonomi mal<ro: ekonomi secara keseluruhan. Hakikat dari arus
Iingkungan, keseimbangan daiam arus lingkungan, keseimbangan dalam lingkaran
pendapatan. Penentr;an pendapatan dan multiplier beberapa peramalam
berdasarkan teori sederhana.
pAB115 Sogidogi Pertarrian 3(3'O)
Ruanglingkup sosiologi dan sosiologi pertanian. Konsep interaksi sosial dan proses
sosia\ potret desa dan masyarakat agraris, moral ekonomi petani, kelenrbagaan
sosial masyarakat dan pertanian, struktLlr pertanian, bentuk organisasi pertanian,
masalah sbsial pertanian, sumberdaya iaLran, dan perubahan sosial masyarakat
pertanian.
, PAT12L Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan 3(2-1)
Konsep hidup dan fisiologi tumbuhan, sel tumbuhan, Iarutan, difusi, osmosis,
imbibisi, transpirasi, absorpsi dan translokasi, Translokasi gula, fungsi elemen
mineral essensial dan gejaia dehsiensi mineral, enzim, pigmen dan struktur
apparatus fotosintetik, reaksi cahaya dan gelap fotositesis, faktor yang
mempengaruhi laju fotosintesis dan respirasi,
PAT122 Dasar-Dasar Geuetika 3(2-1)
Pengertian genetika, mei<anisme nritosis dan meiosis sel, daur perkembangan sel,
dasar-dasar pewarisan Mendel, interaksi B€fl, tautan g€tr, pindah silang dan
pemetaan kromosom. Tr:ori kemungkinan, penentuan jenis kelamin dan pewarisan
sifat yang berkaitan dengan jenis kelamin, struktur halus genetik, pewarisan dalaminti dan pewarisan ekstra kromosom, perubahan pada struktur dan jumlah
kromosom, serta mutagenesis, Genetika populasi yang berkaitan dengan
keseimbangan Hardi-Weinberg dan pewarisan sifat kuantitatif.
Prasyarat: PAFI I1 Biologi
PAT2l.1 Dasar-Dasar Pemulian Tanarran 3(2-1)
Arti dan ruerrig lingkup pemuliaan tanaman baik secara konvensional maupun non-
konvensional dan perannya dalam meningkatkan produksi pertanian, Pembentukan
dan penggunaan piasma nutfah dan perannya dalam pereakitan varietas unggul,
Dasar statistik dan genetik dalam pemuiiaan tanaman. Corak perkembangbiakan
tanarnan dan irnplikasinya dalam pemuliaan tanaman, berbagai metode pernuliaan
secara umum baik pada tanaman menyerbuk sendiri, 
.silang maupun vegetatif.
Pemuliaan unluk resistensi terhadap biotik dan abiotik, peran bioteknologi dan
mutasi dalam pemuliaan tanaman.
Prasy arat', P AT 122 Dasar- Dasar Gene lil<a
PAT2l.2 Dasar-Dasar Teknologi Benlh 3(2-Il
Konsep dasar ilmu dan teknologi benih, pemahaman tentang pembungaan dan
proses terbenirtknya biji (benih) dan buah, Proses produksi dan pengolahan benih,
Dasar rentang dormasi dan mutu benih, kemunduran mutu benih dan pengertian
viabilitas dzur vigor, Pengr-rjian viabilitas dan vigor serta kesehatan benih.
Prasyarat: PAFt 1 I Biologi
PIT213 Kesuburan Tauah 3(2-1)
Pengertian dan definisi kesuburan tanah, faktor faktor yang mempengaruhi
kesuburan tanah dan icesubr:ran taneh tanah tropis khususnya Indonesia. Potensi
dan masalah tanah masam, penyebab kemasaman tanah danpe rsoalan
ketersediaan irara pada tanah masam, serta upaya mengatasi masalah tanah
masam meialui teknik pengapuran. Gejala tanaman mengalami keiebihan dan
defisiensi hara rnakro dan mikro, analisis tanaman dan tanaman serta keragarnan
kesuburan tanah di Indonesia.
PIT331 Sistem Informasi Sumberdaya Lahan 3(2'U
Telcnologi sistem informasi geograljs dan aplikasinya dalam bidang sumberdaya
iahan. Iior,rep sistem informasi, dan sistem informasi spasial, Komponen SIL digital
dan perana:r nrasing-masing komponen dalam bidang terapan. Manajemcn basis
data clalam SIL, manajelnen data grafis, data atribut, peningkatan kualiras data
gralis dan atribut, manipulasi data grafis, pemrosesan data, dan penlusunan
iirtrn1 inforrrnsi labuler dan spasial, Pemasukan data spasian dari berbagai macam
sumber. data spasial (penginderaan jauh, transfer data,peta cetak,. tabel dan data
clari lapangal), Analisis data spasial untul< tujuan tertentu sesuai dengan format
ciatl )i"ng terse dia dan metode analisis, dan presentasi hasil analisis data
sumberdaya lahan untlrk sumberdaya lahan berkeianjutan,
pAT222 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura utama 3(2'1)
Arti dan rr-akna lujuan mempelajari Teknologi Produksi Tanaman Hortikullura,
Lingkur:gan tumbuh tanaman hortikultura, Teknologi budidaya tanaman sayuran:
UujiOuyi perkarangan, budidaya sayuran komeisil, budidaya agribisnis, buCidaya
u.y1-,.ur-, olohr,.t clan agroinciustri, buciidaya rumah kaca' Nilai gizi, tanah dan
,pengoiahan tanah, penanaman biji sayuran, pengendalian hama penyakit tanaman
(pestis-da, insektisida, fungisida, jenis hama dan penyakit tanaman hortikultura).
Beberapa komoditas sayuran, daun, batang, salmran buah, sayuran umbi)'
Teknologi Produksi Tanaman hias, Penyimpanan Produksi Hortikultura,
Prasycrat PAFl 12 Dasar-Dasar Agronomi; PAF122 Agroklimatologi
PAT223 Teknologi Produksl Tanaman Pangan Utama 3(2.1)
Asa--usul tanaman pangan utama, arti ekonomi, syarat-syarat tumbuh, botani,
morfologi, lingkungan yang mempengaruLri pertumbuhan (tanah dan iklim),
berbagai stadia pertumbuhan, kultur teknis (pengolahan tanah, persemaian,
penanarnan, pemupukan, pengairan, $erta pengendalian hama dan penyakit dan
pemanenat serta penanganan pasca panen) meliputi tanaman padi, jagung,
sorghum, kacang hijau, kedelai dan ubi kayu.
Prasyarat: PAF1 12 Dasar-Dasar Agronomi; PAF125 Agroklimatologi
PAT224 Teknotogl Produksi Tanaman Perkebunan Utama 3(2'1)
Asal usul dan botani komoditas tanaman perkebunan penting. Teknologi budidaya
tanaman perkebunan utama, seperti kelapa sawit, kelapa dan karet meliputi
ekologi, Uait itctim, tanah dan kesesuaian lahan, penyiapan lahan, pemeliharaan,
panen dan pasca panen serta manajemen. Pemasaran dan prospek pengembangan
ke depa:r secara regional dan nasional,
Prasgar*t: PAF 1 12 Dasar-Dasar Agronomi; PAFl 22 Agroklimatologi
PAT324 Kultur Jaringan 3(2'1)
Delinisi dan sejarah perkembangan, budidaya tanaman in'uitro, eksplans dan teknik
isolaslnya, teknik aieptik, senyarra penyusun media, media tumbuh, ZW dan
p.*nuripy", kultur Lnther, variasi somaklonal, pembuahan in-uitro, teknik
penyelamitan ernbrio, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan
*oifog.rr.sis, a)<limatisasi dan apiikasi kr-rltur jaringan dalam berbagai bidang,
micrograf,ing, dan produksi metabolisme sekunder.
nasyarit: pATl?i Dasar-Dasar Fisiologi'l\rmbuhan; PAF112 Dasar-Dasar
Agro:rc.rmi; PAF I 22 Agroklimatologi
PAT3l 1 Dasar-Dasar Bioteknologi Tanamau 3(2'1)
Sejarah perkembangan bioteknologi dan perencanaan dalam pemuliaan tanaman,
Sejarah perkemban[an ]<ulrur in uit.o, variasi somaklonal, penyeiamatan embrio,
pemUuahan in vitro, fusi sei somatic, induksi mutasi, transplantasi kromosom'
Transformasi genetic, vector, isolasi DNA, pemotongan dan penyambungan DNA,
tekni,r analisis organisasi gene dan ekspresinya pada tanaman, iso-enzim, nitrat
ruduktase, elektro*foresis stiin ing method, polymerase chain reaction'
prasyarat: 1ATL12 Dasar-Dasar benetika; PAT2l 1 Dasar-Dasar Pemulian Tanaman
PAT312 Ilmu Gulma 3(2-1)
Definisi gulma, f."*glr" yang disebabkan gulma, identifikasi gulma dan analisis
vegetasi,-klasilikasi ?ui.r*, Itotogi gulma, perkembangbiakan dan penyebaran
g*i**, ' ac,.rrurr.i din perkecaribohutt, kompetisi, alelopati, . dan cara-cara
[engendalia* gutma, Herbisicla: klasifikasi, mekanisme, dan aplikasinya'
hosgarat: pAFI I? Dasar-oasai Agronomi; PAT121 Dasar-Dasar Fisiologi
Trrmbuhan
PAB112 DasSr-Dasar Penyuluhan dan Komunikaei Pertanian 3(2-1)
Dasar-dasar penyuluhan, peranan peqmluhan pertanian dalam pembangunan'
falsafah penyuluhan, prinsip belajai dan mengajar, proses adopsi, komunikai'
difusi, penggolongern aclopt.tu, p"r1Oekatan .dal.metode, organisasi penyuluhan'
penl.uluhan dalam program p."i.*[u"gair a1 Indonesia' Dasar'dasar komunikasi'
seja;an p*rt 
"r[a.f,u,i 1*" k?mun1<isi, isu-isu komunikasi, kelompok 
teori
konrunikasi, dasar-dasar pengembangan komunikasi, prose s komunikasi'
kor.luniksi personal, komunik&1 inteipersonal, komunikasi kelompok kecil'
komunikasi fiender, komunikasi daiarn pertanian
. PITglL Konservasi Tanah dan Air g(z-U
Dasar-dasar dari prinsip konservasi tanah danair. Ruang lingkup konservasi tanahdan air, Kaedah'kaedah konservasi tanah dan air, fu-ngsi-tanah sebagai mediatumbuh, degradasi tanah,. pengaruh iklim global tanah ian air dan proses erositanah, permasalahan erosi tanah di tanah iir, prediksi erosi tanah, model AliranPermukaan, usLB, RUSLE, swAT, MUSLE, Metode konservasi, perencanaan
konservasi, usahatani konservasi, dampak pembangunan terhadap sumberdaya
tanah dan air
PIT324 Pupuh dau Tekuologi pemupukan B(2.1)
Pengertian pupuk dan pemupukan; falsafah dan sejarahsingkat pemupukan;peranan pernupukan dalam usaha pertanian intensif,Klasifikasi pupuk.
Pengelolaan, sifat dan ciri pupuk alam. Proses pembuatan, sifat dan - ciripupuksintetik, Faktor yang mempengaruhi pemupukan, cara menJrusun
rekomendasi pemupukan, Cara menentukandosis pupuk monokultur dan tumpang
sari. i'ata laksanapemupukan, Pengawasan mutu pupuk, oasai
pertimbanganpemupukan. Reaksi pupuk dalam tanah. Pengaruhpemupukan
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Pengaruh pemupukan terhadap
pencemaxan lingkungan. Tinjauan ekonomi dan tantangan pemupukan masa depan
PIT325 Survey dan Evaluasi Lahan 3(2-U
Peranan survei dan pemetaan tanah dalamhubungan dengan perencanaan
penggunaan lahan, uraian tanah dan perbedaan tanahakibat pengaruh faktor
pembentukan tanah, macaJrl-macam survei tanah, cara surveitanah, metoda survei
tanah, pelaksanaan survei pemetaan tanah, interpretasi surveitanah untuk
keseuai6.n lehan, kemampuan iahan, keeesuaian lahan untuk irigani,untuk
penggunaan non pertanian, penggunaan model survei tanah dengan komputer,
Pembuatan model potensial produksi pertanian dalam kesesuaian lahan dan lain-
lain
PAT323 Crop Modellng 3(2-U
Kasus dan aplikasi teori dalan'r bentuk model-model crop modelling, Software yang
dapat menjavrab permasalahan dalam bidang pertanian,
Prasgarat: PAFI 12 Dasar-Dasar Agronomi; PAF122 Agroklimatologi
PAT321 Flslologi Tanaman 3(2-1)
Pertumbuhan dan perkembangan tanaman, pengaruh cekaman dan pengaruh zat
pengatur tumbuh Lerhadap pertumbuhan tanaman,
Prasyarat: PAT12 1 Dasar-Dasar Fisiologi'l\.rmbuhan
PlT222 Htdrologl Pertanian 3t2-U
Lrngkup hidrologi. Daur hidrologi dan komponen-komponen hidrologi, Proses
presipi'iasi, evapotranspirasi, infiltrasi, aliran perrnukaan dan air tanah serta modei
perhitungannya; Neraca air lahan dan tanaman; Perencanaan pengelolaan tata air
ditingkat usaha tani; Konservasi sumber-sumber air untuk pertanian
PPT326 Pestislda dan Teknik Aplikasl 3(2'1)
Peranan pestisida dalam pertanian. Terminologi pestisida. Penggolongan pestisida
berdasarkan sen)'awa kimia, sasaran, dan cara kerja. Formulasi pestisida, Sifat
fisik, kimia, dan biologi pestisida. Efek samping pestisida dalam ekosistem.
Pen gelolaan re sistensi. Aplikasi pe stisida. Alat-alat aplikasi pe stisida.
Prasa arat: PAF 1 24 Dasar-Dasar Perlindl.lngan Tanaman
PPT4l!. Peugelolaan Hama Terpadu 3(2'1)
Sejarah perkimbangan pengendalian OPT, Pengertian Pengelolaan Hama Terpadu
1eHf1, siatus dan liehilangan hasil disebabkan oleh OPl, konsep ekosistem dan
bprf,'teknik sampling dan monitoring QPT dalam PHT, taktik/komponen penting
pHT,pengetahuan sikap ciar: tindakan petani dan strategi implementasi takLik PHT
dan PHT biointensif
Prasyarot: PAF124 Dasar-Dasar Perlindungan Tanaman
. PIT412 Tate Guna Lahan dan Hukum Pertanahan 3(2.1)
llonsep tanah cialam dimensi ruangse bagai sumber daya alam menrpunyai
L:emarr.,puan day'a dr.rkungberbeda beda terhadap berbagai peruntr.lkan baik
pertanian {on fam\ ataupun non pertanian (ouf farm). Sistem kepemilikan dan
penguasaarl atas brdang tanah mempengaruhi pola penggunaan tanah, disisi lain
produktifitas tanah unluk menghasilkan barangbarang ekonomi akan
dipengaruhioieh kualitas lanah. Semuar,ya saling terkait dan menentukan nilai
ekonomi ranah dar: besarnya manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh pengguna
tanah, Fenatagunaan tanah suatu upaya menuju terwujudnya pembangunan
berkeianjutan, upaya itu menyangkut dengan; (1) aspek biofisik, sosial el<onomi,
budal,er masyarakat dalam. konsep pembangunan berkelanjutan, (2) kepastiarr
hukum atas hak hak kepemiiikan tanah dan regulasi atas peruntukan tanah
rrntul< k:rvrasan budidaya dan kau,asan konservasi, (3) sistem perundang-undangan
,rntuk pe-estarian sumberdaya lahan dan perlindungan terhadap biodiversiters
di Padang
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